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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Ardiaz Virhan Prayogo 
NIM                                 : 00000021426 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Geniora 
Divisi : Storyboard Artist Intern 
Alamat : Ruko New Jasmine, Jl. Kelapa Gading Selatan 
Blok HA 1 No 50-51 Gading Serpong, Tangerang. 
Periode Magang : 22 Februari 2021 s/d 30 Juni 2021 
Pembimbing Lapangan   : Elvaretta Tirta 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 











Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
atas karunia-Nya, penulis dapat membuat dan menyelesaikan laporan magang ini 
yang berjudulkan “PERAN STORYBOARD ARTIST INTERN DALAM PROYEK 
"BELAJAR DARI RUMAH" DI GENIORA” dengan lancar. 
 Penulis tertarik pada pembuatan ilustrasi atau segala bentuk penggambaran 
secara visual. Menjadi seorang storyboard artist adalah salah satu pekerjaan yang 
sangat mefokuskan dalam memvisualisasikan suatu cerita–yaitu dengan 
menggambarkan ilustrasi dalam bentuk sketsa. Alasan tersebut-lah yang 
menjadikan penulis tertarik dalam mengambil pekerjaan storyboard artist. 
Selama pelaksanaan kerja magang, penulis mendapatkan ilmu dan 
pengalaman yang sebelumnya belum didapatkan saat kuliah. Pengalaman tersebut 
mengembangkan penulis dari soft skill dan hard skill.  
Namun praktik kerja magang serta penyusunan laporan magang ini tidak akan 
berjalan lancar tanpa pihak-pihak yang mendukung serta memberikan masukan 
kepada penulis. Dengan selesainya proses penulisan laporan magang ini penulis ini 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai penulis dari awal praktik 
kerja magang hingga akhir dan dapat menyelesaikannya dengan baik. 
2. Perusahaan Geniora dan seluruh rekan tim di dalamnya yang telah 
menerima kerja praktik magang yang telah membantu penulis saat dalam 
kesulitan. 
3. Eunike Indri, selaku head director Geniora yang membimbing penulis 
selama melakukan praktik kerja magang. 
4. Elvaretta Tirta, selaku supervisor penulis pada bagian pembuatan 
storyboard yang juga telah membimbing dan membantu penulis saat 
pelaksanaan kerja praktik sedang berlangsung. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Frindhinia, S.Sn., M.Sc., selaku pembimbing magang yang telah 
memberikan arahan dan bantuan dalam membuat laporan ini. 
v  
7. Edo Tirtadarma, S.Ds., M.Ds. Selaku dosen penguji yang sudah 
memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam mengerjakan 
laporan ini. 
8. Keluarga serta teman-teman penulis yang selalu mendoakan dan memberi 
dukungan kepada penulis. 
 












Geniora merupakan perusahaan startup berbasis teknologi yang menawarkan 
produk-produk untuk kebutuhan edukasi. Geniora menggunakan beberapa media 
untuk menyampaikan materi-materi tersebut seperti dalam bentuk vidio animasi 
dan E-book. Sebelum suatu animasi itu dapat dikerjakan, harus dibutuhkan suatu 
bentuk cara yang dapat menyampaikan alur cerita tersebut kepada animator dan 
juga asset creator dengan efektif. Geniora menggunakan storyboard untuk 
menyampaikan pesan tersebut, karena storyboard dapat menjelaskan dari berbagai 
aspek cerita, maupun dari visual, sehingga alurnya dengan jelas dapat ditangkap 
oleh tim animator dan asset creator.  
 





Geniora is a technology-based startup company that offers products for education.  Geniora   
use several media to deliver the material such as in the form of animated videos and E-
books. Before an animation can be done, there must be a way that can effectively convey a 
storyline to the animators as well as the assets creator team. Geniora uses storyboards to 
convey those messages, because storyboards can explain various aspects of the story, as 
well as visually, so that the plot can be clearly captured by the animator and creator team. 
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